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В статье изложен современный взгляд на эколого­
географическое положение региона и предложена новая трактовка 
данного термина с гуманитарно-экологических позиций концепции 
устойчивого развития. Для характеристики эколого-географического 
положения региона предложены геоэкологические координаты (ин­
дикаторы устойчивости) -  показатели комфортности окружающей 
среды, уровня развития экономики и уровня развития человеческого 
потенциала. Выделены основные аспекты эколого-географического 
положения Мурманской области -  природно-экологический, эконо­
мико-экологический и социально-экологический.
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Введение
П о н я т и е  « г е о г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е »  я в л я е т с я  к л ю ч е в ы м  д л я  в с е й  с и с т е м ы  
г е о г р а ф и ч е с к и х  н а у к .  В  о с н о в е  э т о г о  п о н я т и я  л е ж и т  к а т е г о р и я  « о т н о ш е н и е » .  Ч е р е з  
с и с т е м у  о т н о ш е н и й  д а н н о г о  о б ъ е к т а  ( а р е а л а )  с  д р у г и м и  о б ъ е к т а м и  ( а р е а л а м и )  г е о г р а ­
ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е  п р е д м е т н о  в ы я в л я е т  и н д и в и д у а л ь н ы е  ч е р т ы  и  с в о й с т в а  л ю б о й  
т е р р и т о р и и  [ 1 ] .  Д в у м я  д р у г и м и  г л а в н ы м и  н е о т ъ е м л е м ы м и  а т р и б у т а м и  г е о г р а ф и ч е ­
с к о г о  п о л о ж е н и я  я в л я ю т с я  п о т е н ц и а л ь н о с т ь  ( в о з м о ж н о с т ь  р е а л и з а ц и и )  и  д и с т а н ц и -  
о н н о с т ь  ( ф а к т о р  р а с с т о я н и я  м е ж д у  г е о г р а ф и ч е с к и м и  о б ъ е к т а м и )  [ 2 ] .
О д н и м  и з  в и д о в  г е о г р а ф и ч е с к о г о  п о л о ж е н и я  я в л я е т с я  э к о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к о е  
п о л о ж е н и е .  В  н а у ч н о й  л и т е р а т у р е  п р е д с т а в л е н ы  с л е д у ю щ и е  о п р е д е л е н и я  п о н я т и я  
« э к о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е » :  к а к  п о л о ж е н и е  п о  о т н о ш е н и ю  к  э к о л о г и ч е с к и  
з н а ч и м ы м  о б ъ е к т а м ,  в  ч а с т н о с т и  к  с т р а н а м  и  р е г и о н а м ,  к о т о р ы е  о п р е д е л я ю т  э к о л о г и ­
ч е с к у ю  с и т у а ц и ю ,  и л и  к  с т р а н а м  и  р е г и о н а м ,  н а  э к о л о г и ч е с к о е  с о с т о я н и е  к о т о р ы х  
м о ж е т  в л и я т ь  д а н н а я  с т р а н а  [ 2 ] ;  к а к  п о л о ж е н и е  т о й  и л и  и н о й  т е р р и т о р и и  о т н о с и т е л ь ­
н о  р е г и о н о в  э к о л о г и ч е с к и  н е б л а г о п о л у ч н ы х  с и т у а ц и й  и л и  д а ж е  э к о л о г и ч е с к и х  б е д с т ­
в и й ,  о т н о с и т е л ь н о  д в и ж е н и я  в о з д у ш н ы х  м а с с  и  д р у г и х  п о т о к о в ,  н е с у щ и х  м а с с и р о в а н ­
н ы е  о б ъ е м ы  з а г р я з н е н и й  [ 1 ] .  П о  Н . Н .  К л ю е в у ,  а в т о р у  ф у н д а м е н т а л ь н о й  р а б о т ы  в  э т о м  
н а п р а в л е н и и ,  э к о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е  -  э т о  п о л о ж е н и е  г е о с и с т е м ы  н а  
З е м л е  о т н о с и т е л ь н о  э к о л о г и ч е с к и  в а ж н ы х  с в о й с т в  п р о с т р а н с т в а  [ 3 ] .
С о г л а с н о  н о в о м у  о п р е д е л е н и ю ,  п р е д л о ж е н н о м у  н а м и ,  э к о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к о е  
п о л о ж е н и е  -  э т о  п о л о ж е н и е  г е о г р а ф и ч е с к о г о  о б ъ е к т а ,  с о х р а н я ю щ е г о  з д о р о в у ю  с р е д у  
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  в  р а м к а х  к о н ц е п ц и и  у с т о й ч и в о г о  р а з в и т и я ,  п о  о т н о ш е н и ю  к  д р у ­
г и м  г е о г р а ф и ч е с к и м  о б ъ е к т а м .  Т а к о й  п о д х о д  о т в е ч а е т  п р е д м е т у  и  ц е л я м  э к о л о г и ч е ­
с к о й  г е о г р а ф и и ,  к о т о р у ю  А . Г .  И с а ч е н к о  [ 4 ]  о п р е д е л и л  к а к  р а з д е л  и л и  н а п р а в л е н и е  в  
г е о г р а ф и ч е с к о й  н а у к е ,  п р е д м е т о м  к о т о р о г о  я в л я е т с я  и з у ч е н и е  г е о г р а ф и ч е с к о й  с р е д ы  
с  э к о л о г и ч е с к о й  ( т о ч н е е  -  г у м а н и т а р н о - э к о л о г и ч е с к о й )  т о ч к и  з р е н и я  и  в  ц е л я х  р е ш е ­
н и я  э к о л о г и ч е с к и х  п р о б л е м  ч е л о в е ч е с т в а .
В  к а ч е с т в е  п р и м е р а  н а м и  р а с с м о т р е н о  э к о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е  
М у р м а н с к о й  о б л а с т и  -  в а ж н е й ш е г о  р е г и о н а  с т р а т е г и ч е с к о г о  р а з в и т и я  Е в р о п е й с к о г о  
С е в е р а  Р о с с и и .
М у р м а н с к а я  о б л а с т ь  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  г е о с и с т е м у ,  т . е .  с о г л а с н о  о п р е д е л е н и ю  
М . М .  Г о л у б ч и к а  и  д р .  [ 1 ]  я в л я е т с я  о т н о с и т е л ь н о  ц е л о с т н ы м  т е р р и т о р и а л ь н ы м  о б р а з о ­
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в а н и е м ,  к о т о р о е  ф о р м и р у е т с я  в  т е с н о й  в з а и м о с в я з и  и  в з а и м о д е й с т в и и  п р и р о д ы ,  н а с е ­
л е н и я  и  х о з я й с т в а ,  ц е л о с т н о с т ь  к о т о р ы х  о п р е д е л я е т с я  п р я м ы м и ,  о б р а т н ы м и  и  п р е о б ­
р а з о в а н н ы м и  с в я з я м и ,  р а з в и в а ю щ и м и с я  м е ж д у  п о д с и с т е м а м и  г е о с и с т е м ы .  Г е о с и с т е ­
м а ,  п р е д с т а в л я я  с о б о й  т р и е д и н о е  с и с т е м н о е  ц е л о е  ( п р и р о д а ,  э к о н о м и к а ,  о б щ е с т в о ) ,  
р а з в и в а е т с я  в о  в р е м е н и  и  д о л ж н а  с о х р а н я т ь  с в о ю  у с т о й ч и в о с т ь  в  п р о ц е с с е  э т о г о  р а з ­
в и т и я .  С о х р а н е н и е  у с т о й ч и в о с т и  с и с т е м н о г о  ц е л о г о  о б у с л о в л и в а е т с я  п о д д е р ж а н и е м  
у с т о й ч и в о с т и  к а ж д о й  и з  п о д с и с т е м .
В  к а ч е с т в е  п о к а з а т е л е й ,  х а р а к т е р и з у ю щ и х  с о с т о я н и е  п о д с и с т е м  М у р м а н с к о й  
о б л а с т и  и  е ё  с о с е д е й ,  м ы  и с п о л ь з о в а л и  к о м п л е к с  г е о э к о л о г и ч е с к и х  к о о р д и н а т  ( и н д и ­
к а т о р о в  у с т о й ч и в о г о  р а з в и т и я )  [ 5 ] :
1 )  п о д с и с т е м а  п р и р о д ы  -  п о к а з а т е л и  к о м ф о р т н о с т и  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы ,  о п р е ­
д е л я е м о й  п р и р о д н ы м и  ф а к т о р а м и  ( р а д и а ц и о н н ы й  б а л а н с ,  с р е д н я я  т е м п е р а т у р а  с а м о ­
г о  х о л о д н о г о  и  с а м о г о  т е п л о г о  м е с я ц е в ,  с р е д н е е  г о д о в о е  к о л и ч е с т в о  о с а д к о в ,  с р е д н е ­
г о д о в а я  с к о р о с т ь  в е т р а ) ;
2 )  п о д с и с т е м а  э к о н о м и к и  -  В Р П ,  о б ъ е м  и н в е с т и ц и й  и  п о к а з а т е л и  к о м ф о р т н о ­
с т и  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы ,  о п р е д е л я е м о й  а н т р о п о г е н н ы м и  ф а к т о р а м и  ( о б ъ е м  с у м м а р ­
н ы х  в ы б р о с о в  в  а т м о с ф е р у ,  о б ъ е м  с у м м а р н ы х  с б р о с о в  з а г р я з н е н н ы х  в о д ,  о б ъ е м  т в е р ­
д ы х  о т х о д о в  п р о и з в о д с т в а  и  п о т р е б л е н и я ) ;
3 )  п о д с и с т е м а  о б щ е с т в а  -  п о к а з а т е л и  к а ч е с т в а  с о ц и а л ь н о й  с р е д ы ,  х а р а к т е р и ­
з у е м о г о  и н д е к с о м  р а з в и т и я  ч е л о в е ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а .
Т а к и м  о б р а з о м ,  м о ж н о  в ы д е л и т ь  о с н о в н ы е  а с п е к т ы  э к о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к о г о  
п о л о ж е н и я :  п р и р о д н о - э к о л о г и ч е с к и й ,  э к о н о м и к о - э к о л о г и ч е с к и й  и  с о ц и а л ь н о ­
э к о л о г и ч е с к и й .
В  ф у н к ц и о н а л ь н о м  п л а н е  г р а н и ц ы  М у р м а н с к о г о  р е г и о н а  н е с к о л ь к о  ш и р е  а д ­
м и н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н ы х  г р а н и ц  М у р м а н с к о й  о б л а с т и .  Э т о  с в я з а н о  с  п р и м о р ­
с к и м ,  о с т р о в н ы м  п о л о ж е н и е м  и  с т р а т е г и ч е с к и м и  п р и о р и т е т а м и  р а з в и т и я  о б л а с т и .  
П р и м е р о м  ф у н к ц и о н а л ь н о й  с в я з и  м о г у т  с л у ж и т ь ,  н а п р и м е р ,  п т и ч ь и  б а з а р ы  ( п т и ц ы  
и м е ю т  г н е з д о в ь я  н а  б е р е г у ,  а  к о р м я т с я  м о р с к о й  р ы б о й ) .  П р и м е р о м  ф у н к ц и о н а л ь н о й  
с в я з и  т а к ж е  м о ж е т  с л у ж и т ь  т о т  ф а к т ,  ч т о  э к о н о м и к а  о б л а с т и  с в я з а н а  с  м о р е м  ( р а з в и ­
т и е  р ы б н ы х  п р о м ы с л о в ,  м о р с к и е  т р а н с п о р т н ы е  г р у з о п о т о к и  и  т . д . ) .  С  т о ч к и  з р е н и я  
о п р е д е л е н и я  г р а н и ц  р е г и о н а  п р и м е н е н и е  ф у н к ц и о н а л ь н о г о  ( п о  с у т и ,  э к о л о г и ч е с к о г о )  
п о д х о д а  [ 6 ]  я в л я е т с я  н а и б о л е е  о п р а в д а н н ы м ,  т . к .  п о з в о л я е т  р а с с м а т р и в а т ь  р е г и о н а л ь ­
н у ю  г е о с и с т е м у  в о  в с е й  е е  в з а и м о с в я з а н н о с т и  и  ц е л о с т н о с т и .  Т а к ж е  в  п о л ь з у  р а с с м о т ­
р е н и я  п р и м о р с к и х  т е р р и т о р и й  и  а к в а т о р и й  в  р а м к а х  е д и н о г о  р е г и о н а  г о в о р и т  с л е ­
д у ю щ и й  ф а к т .  С о г л а с н о  п р и н я т ы м  в  2 0 1 0  г о д у  « С т р а т е г и и  м о р с к о й  д е я т е л ь н о с т и  Р Ф  
д о  2 0 3 0  г о д а »  и  « С т р а т е г и и  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  М у р м а н с к о й  о б л а с т и  
д о  2 0 2 5  г о д а » ,  р а з р а б о т к а  а р к т и ч е с к и х  п р и м о р с к и х  т е р р и т о р и й  и  а к в а т о р и й  б у д е т  
о с у щ е с т в л я т ь с я  к а к  с а м о с т о я т е л ь н ы й  к о м п о н е н т  р а з в и т и я  п р и м о р с к и х  с у б ъ е к т о в  Р Ф .
Основные аспекты эколого-географического положения области
М у р м а н с к а я  о б л а с т ь  р а с п о л о ж е н а  н а  к р а й н е м  с е в е р о - з а п а д е  Р о с с и и ,  п о ч т и  
п о л н о с т ь ю  з а  П о л я р н ы м  к р у г о м .  Б о л ь ш а я  ч а с т ь  т е р р и т о р и и  о б л а с т и  р а с п о л о ж е н а  н а  
К о л ь с к о м  п о л у о с т р о в е .  Г е о г р а ф и ч е с к и  о б л а с т ь  о х в а т ы в а е т  т а к ж е  м а т е р и к о в у ю  ч а с т ь  
Е в р а з и и ,  п о л у о с т р о в а  Р ы б а ч и й  и  С р е д н и й  и  м н о ж е с т в о  м а л ы х  о с т р о в о в  в  Б а р е н ц е в о м  
и  Б е л о м  м о р я х  ( А й н о в ы  о с т р о в а ,  С е м ь  о с т р о в о в ,  о .  В е л и к и й ,  о .  К и л ь д и н  и  д р . ) .  Т е р р и ­
т о р и я  о б л а с т и  с о с т а в л я е т  1 4 4 , 9 3 6  т ы с .  к м 2 .
Н а  з а п а д е  о б л а с т ь  г р а н и ч и т  с  Ф и н л я н д и е й  и  Н о р в е г и е й ,  н а  ю г е  -  с  Р е с п у б л и к о й  
К а р е л и я  ( Р о с с и я ) ,  н а  в о с т о к е  -  с  А р х а н г е л ь с к о й  о б л а с т ь ю  ( п о  Б е л о м у  м о р ю ) .  Н а  с е в е р е  
о м ы в а е т с я  Б а р е н ц е в ы м  м о р е м ,  н а  в о с т о к е  и  ю г о - в о с т о к е  -  Б е л ы м  [ 7 ,  8 ] .
П р и р о д н о - э к о л о г и ч е с к и й  а с п е к т .  Н е с м о т р я  н а  с в о ю  п р и н а д л е ж н о с т ь  к  
р а й о н а м  К р а й н е г о  С е в е р а  Р о с с и и ,  к л и м а т  М у р м а н с к о й  о б л а с т и  а р к т и ч е с к и -  
у м е р е н н ы й ,  м о р с к о й  и  б л а г о д а р я  в л и я н и ю  т е п л о г о  т е ч е н и я  Г о л ь ф с т р и м  с р а в н и т е л ь н о  
с  д р у г и м и  с е в е р н ы м и  р е г и о н а м и  м я г к и й .  О д н а к о  с л о ж н ы й  т е м п е р а т у р н ы й  р е ж и м  ( н а  
ф о н е  н и з к и х  т е м п е р а т у р  ( с р е д н я я  т е м п е р а т у р а  с а м о г о  х о л о д н о г о  м е с я ц а  -  м и н у с  1 3 0 С ,  
с а м о г о  т е п л о г о  -  п л ю с  1 0 - 1 4 0 С )  и м е ю т  м е с т о  р е з к и е  п е р е п а д ы  т е м п е р а т у р ,  н е о ж и д а н ­
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н ы е  п о х о л о д а н и я  л е т о м  и  п о т е п л е н и я  з и м о й ) ;  н а  ф о н е  п о в ы ш е н н о й  в л а ж н о с т и  -  к о ­
л е б а н и я  с р е д н е м е с я ч н о й  о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  в  р а з н ы е  в р е м е н а  г о д а  о т  6 1 %  д о  
9 0  % ;  с л о ж н ы й  в е т р о в о й  р е ж и м  ( с р е д н е м е с я ч н ы е  п о к а з а т е л и  с к о р о с т и  в е т р а  о т  5  д о  1 0  
м / с ,  з и м о й  с к о р о с т ь  в е т р а  п р е в ы ш а е т  1 5  м / с ,  с р е д н е г о д о в о е  к о л и ч е с т в о  д н е й  с о  ш т о р ­
м о в ы м  в е т р о м  с о с т а в л я е т  8 0 - 1 2 0 ) ;  н а л и ч и е  П о л я р н о г о  д н я  и  П о л я р н о й  н о ч и ;  ц и к л о -  
н а л ь н ы й  х а р а к т е р  п о г о д ы  ( р е з к а я  с м е н а  д а в л е н и я ,  с л о ж н ы й  е г о  г о д о в о й  х о д ) ;  в ы с о к а я  
м а г н и т н а я  а к т и в н о с т ь ;  с л а б а я  н а с ы щ е н н о с т ь  в н у т р е н н и х  в о д  м и н е р а л ь н ы м и  с о л я м и  
н е б л а г о п р и я т н ы м  о б р а з о м  с к а з ы в а ю т с я  н а  з д о р о в ь е  ч е л о в е к а .
О с о б ы е  п р и р о д н о - к л и м а т и ч е с к и е  у с л о в и я  з а д а ю т  с п е ц и а л ь н ы е  т р е б о в а н и я  к  
к а ч е с т в у  с о ц и а л ь н о й  и  г у м а н и т а р н о й  с ф е р ы .  К л и м а т  с о з д а е т  о п р е д е л е н н ы е  в о з р а с ­
т н ы е  о г р а н и ч е н и я  п о  в о з м о ж н о с т и  м и г р а ц и и  и  а д а п т а ц и и  л ю д е й  к  д л и т е л ь н о м у  п р е ­
б ы в а н и ю  ( ж и з н и  и / и л и  р а б о т е )  в  р е г и о н е .
П о  п о к а з а т е л я м  к о м ф о р т н о с т и  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы ,  о п р е д е л я е м о й  п р и р о д н ы м и  
ф а к т о р а м и ,  М у р м а н с к а я  о б л а с т ь  и  с о с е д н и е  р е г и о н ы  н а х о д я т с я  в  с х о д н ы х  у с л о в и я х  
( т а б л .  1 ) .  В с е  р а с п о л о ж е н ы  н а  с е в е р е  Е в р о п ы  и  х а р а к т е р и з у ю т с я  б о л е е  и л и  м е н е е  с у р о ­
в ы м  к л и м а т о м ,  в  т о й  и л и  и н о й  с т е п е н и  я в л я ю щ и м с я  н е б л а г о п р и я т н ы м  д л я  з д о р о в ь я  
ч е л о в е к а .  К л и м а т  М у р м а н с к о й  о б л а с т и  и  Н о р в е г и и  м о р с к о й  и  б о л е е  м я г к и й ,  т . к .  п р о ­
я в л я е т с я  в л и я н и е  т е п л о г о  т е ч е н и я ,  а  к л и м а т  ю г а  А р х а н г е л ь с к о й  о б л а с т и ,  К а р е л и и  и  
с е в е р а  Ф и н л я н д и и  б о л е е  к о н т и н е н т а л ь н ы й .
Т а б л и ц а  1
Сравнительная таблица геоэкологических координат подсистемы  природы 
М урманской области и российских соседних регионов [4].











Годовой радиационный баланс (ккал/см2) 25 23 30
Средняя температура самого теплого месяца (°С) +11 + 12 +15
Средняя температура самого холодного месяца (°С) -11 -15 -14
Среднее годовое количество осадков (мм) 600 400 500
Средняя годовая скорость ветра (м/с) 5-10 2-3 2-4
О с о б е н н о с т и  к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и й  и  м о л о д о с т ь  п р и р о д н ы х  к о м п л е к с о в  ( о к о ­
л о  1 0  т ы с я ч  л е т  н а з а д  т е р р и т о р и я  е щ е  б ы л а  п о к р ы т а  л е д н и к о м )  о б у с л о в л и в а ю т  у я з ­
в и м о с т ь  н а з е м н ы х  и  в о д н ы х  э к о с и с т е м  М у р м а н с к о й  о б л а с т и .  Д л я  т е р р и т о р и и  х а р а к ­
т е р н а  н и з к а я  б и о л о г и ч е с к а я  п р о д у к т и в н о с т ь  в с л е д с т в и е  з а м е д л е н и я  п р о ц е с с о в  м е т а ­
б о л и з м а  и  н е в ы с о к и е  п о к а з а т е л и  с а м о о ч и щ е н и я .  О д н а к о  и з м е н е н и е  с т е п е н и  у с т о й ч и ­
в о с т и  л а н д ш а ф т о в  о б л а с т и  к  а н т р о п о г е н н ы м  н а г р у з к а м  н о с и т  з о н а л ь н ы й  х а р а к т е р .  
Т у н д р о в ы е  л а н д ш а ф т ы  о т л и ч а ю т с я  н а и б о л ь ш е й  н е у с т о й ч и в о с т ь ю  в с л е д с т в и е  н и з к о й  
т е п л о о б е с п е ч е н н о с т и ,  с л а б о й  и н т е н с и в н о с т и  б и о г е о х и м и ч е с к и х  и  м и к р о б и о л о г и ч е ­
с к и х  п р о ц е с с о в .  Р а с т и т е л ь н ы й  п о к р о в  в  т у н д р е  п о д в е р ж е н  б ы с т р о м у  н а р у ш е н и ю  и  с  
т р у д о м  в о с с т а н а в л и в а е т с я  [ 9 ] .  С е в е р о т а е ж н ы е  л а н д ш а ф т ы  н е с к о л ь к о  б о л е е  у с т о й ч и в ы  
к  а н т р о п о г е н н ы м  н а г р у з к а м ,  ч е м  т у н д р о в ы е  и  л е с о т у н д р о в ы е .  В  н а п р а в л е н и и  с  с е в е р а  
н а  ю г  у в е л и ч и в а е т с я  в е л и ч и н а  с о л н е ч н о й  р а д и а ц и и ,  в  т . ч .  у л ь т р а ф и о л е т о в о й  е е  ч а с т и ,  
п о в ы ш а е т с я  т е п л о о б е с п е ч е н н о с т ь ,  и ,  к а к  с л е д с т в и е ,  п о в ы ш а е т с я  а к т и в н о с т ь  м и к р о о р ­
г а н и з м о в  и  и н т е н с и в н о с т ь  г е о х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й ,  б ы с т р е е  п р о и с х о д и т  с а м о о ч и щ е ­
н и е  г е о с и с т е м  и  в о з о б н о в л е н и е  л е с о в .
В  т о  ж е  в р е м я  п р и р о д н ы е  к о м п л е к с ы  о б л а с т и  в ы п о л н я ю т  в а ж н у ю  э к о л о г и ч е ­
с к у ю  р о л ь  в  г л о б а л ь н о й  г е о с и с т е м е ,  к о т о р а я  в о  м н о г о м  о п р е д е л я е т с я  н а л и ч и е м  г у с т о й  
о з е р н о - р е ч н о й  с е т и ,  о б ш и р н ы м и  б о л о т н ы м и  п р о с т р а н с т в а м и  и  д о в о л ь н о  з н а ч и т е л ь ­
н о й  т е р р и т о р и е й ,  п о к р ы т о й  л е с а м и .  Э т и  т е р р и т о р и и  в ы п о л н я ю т  п р е и м у щ е с т в е н н о  
с р е д о о б р а з у ю щ и е  ф у н к ц и и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  о б е с п е ч и в а ю т  п о д д е р ж а н и е  э к о л о г и ч е ­
с к о г о  б а л а н с а ,  с о х р а н е н и я  б и о р а з н о о б р а з и я  и  т . д .  П р и р о д н ы е  к о м п л е к с ы  в ы п о л н я ю т  
т а к ж е  р е с у р с о о х р а н н у ю ,  р е п р о д у к т и в н у ю  и  э с т е т и к о - о з д о р о в и т е л ь н у ю  ф у н к ц и и .  Р е ­
с у р с о о х р а н н а я  ф у н к ц и я  т е р р и т о р и и  с о п р я ж е н а  с  д е п о н и р у ю щ е й  р о л ь ю  н е к о т о р ы х  
п р и р о д н ы х  л а н д ш а ф т о в ,  с р е д и  к о т о р ы х  м о ж н о  в ы д е л и т ь  о с о б о  о х р а н я е м ы е  т е р р и т о ­
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р и и ,  т а к и е  к а к  Л а п л а н д с к и й  и  К а н д а л а к ш с к и й  з а п о в е д н и к и ,  з а п о в е д н и к  « П а с в и к » ;  
п р и р о д н ы е  з а к а з н и к и  К о л в и ц к и й  и  « К у т с а » ;  к о м п л е к с н ы е  з а к а з н и к и  « С е й д о з е р о »  и  
« М у р м а н с к и й  т у н д р о в ы й » .  Р е п р о д у к т и в н у ю  ф у н к ц и ю  в ы п о л н я ю т  л е с о х о з я й с т в е н н ы е  
р а й о н ы  о б л а с т и ,  н а п р и м е р ,  п о д в е д о м с т в е н н ы е  т е р р и т о р и и  М у р м а н с к о г о  л е с х о з а ,  
М о н ч е г о р с к о г о  л е с х о з а  и  д р у г и е .  Э с т е т и к о - о з д о р о в и т е л ь н у ю  ф у н к ц и ю  н а  т е р р и т о р и и  
о б л а с т и  в ы п о л н я ю т  р а й о н ы  о с о б о й  э с т е т и ч е с к о й  п р и в л е к а т е л ь н о с т и ,  н а п р и м е р ,  Х и ­
б и н ы ,  С е й д о з е р о ,  в о д о п а д  н а  р е к е  Ш у й н и й о к и  ( П е ч е н г с к и й  р а й о н ,  н а  5 - о м  к м  а в т о д о ­
р о г и  Н и к е л ь  -  П р и р е ч н ы й ) .
К р о м е  т о г о ,  К о л ь с к и й  к р а й  о б л а д а е т  у н и к а л ь н ы м и  п р и р о д н о - с ы р ь е в ы м и  р е ­
с у р с а м и .  В  п р е с н о в о д н ы х  и с т о ч н и к а х  ( р е к и  и  о з е р а )  и  о м ы в а ю щ и х  м о р я х  с о с р е д о т о ­
ч е н ы  з н а ч и т е л ь н ы е  з а п а с ы  б и о р е с у р с о в .  В  н е д р а х  о б л а с т и  о т к р ы т о  б о л е е  6 0  к р у п н ы х  
м е с т о р о ж д е н и й ,  н а и б о л ь ш у ю  ц е н н о с т ь  и з  к о т о р ы х  и м е ю т  м е д н о - н и к е л е в ы е ,  ж е л е з ­
н ы е ,  а п а т и т о - н е ф е л и н о в ы е  р у д ы  и  р у д ы  р е д к и х  м е т а л л о в .  Н а  ш е л ь ф е  Б а р е н ц е в а  м о р я  
р а з в е д а н ы  н е ф т е г а з о в ы е  р е с у р с ы ,  с р е д и  к о т о р ы х  у н и к а л ь н о е  Ш т о к м а н о в с к о е  г а з о ­
к о н д е н с а т н о е  м е с т о р о ж д е н и е ,  и м е ю щ е е  с т р а т е г и ч е с к о е  з н а ч е н и е  н е  т о л ь к о  в  р е г и о ­
н а л ь н о м ,  н о  и  в  н а ц и о н а л ь н о м  м а с ш т а б е .
Э к о н о м и к о - э к о л о г и ч е с к и й  а с п е к т .  Н а  б а з е  о т к р ы т ы х  м е с т о р о ж д е н и й  п о ­
л е з н ы х  и с к о п а е м ы х  в  о б л а с т и  с о з д а н а  м н о г о о т р а с л е в а я  э к о н о м и к а ,  о с н о в у  к о т о р о й  
с о с т а в л я ю т  о т р а с т и  с ы р ь е в о й  н а п р а в л е н н о с т и :  г о р н о д о б ы в а ю щ а я ,  г о р н о х и м и ч е с к а я ,  
м е т а л л у р г и ч е с к а я ,  р ы б о д о б ы в а ю щ а я  и  р ы б о о б р а б а т ы в а ю щ а я .  Р а з в и т и ю  э к о н о м и к и  
с п о с о б с т в о в а л и  т а к ж е  э к о н о м и к о - г е о г р а ф и ч е с к и е  п р е д п о с ы л к и :  о т н о с и т е л ь н а я  б л и ­
з о с т ь  к  э к о н о м и ч е с к и м  ц е н т р а м  и  п р о м ы ш л е н н о  р а з в и т ы м  р а й о н а м  Р о с с и и ,  н а л и ч и е  
ж е л е з н о й  д о р о г и  и  н е з а м е р з а ю щ е г о  п о р т а ,  о б е с п е ч и в а ю щ е г о  к р у г л о г о д и ч н у ю  н а в и ­
г а ц и ю .
С о с е д н и е  р о с с и й с к и е  р е г и о н ы  т а к ж е  и м е ю т  р е с у р с н о - н а п р а в л е н н у ю  э к о н о м и ­
к у .  В  А р х а н г е л ь с к о й  о б л а с т и  н а и б о л е е  р а з в и т о  с у д о с т р о е н и е ,  м а ш и н о с т р о е н и е  и  л е с о ­
п р о м ы ш л е н н ы й  к о м п л е к с ;  в  К а р е л и и  -  л е с о п р о м ы ш л е н н ы й  к о м п л е к с ,  ч е р н а я  и  ц в е т ­
н а я  м е т а л л у р г и я .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  п о  п о к а з а т е л я м  у р о в н я  р а з в и т и я  э к о н о м и к и  М у р м а н с к а я  
о б л а с т ь  з а н и м а е т  с р е д и н н о е  п о л о ж е н и е  м е ж д у  с о с е д н и м и  р о с с и й с к и м и  р е г и о н а м и  
( т а б л .  2 ) .
Т а б л и ц а  2
Сравнительная таблица геоэкологических координат подсистемы экономики 









Объем ВРП (млрд. руб. / $ US) 213. 7 / 8.56 286.9 / 11.53 215.2 / 8.65
Объем инвестиций (млрд. руб.) 46.844 131.544 22.753
О д н о в р е м е н н о  с  р а з в и т и е м  п р о м ы ш л е н н о с т и  М у р м а н с к о й  о б л а с т и  у в е л и ч и ­
в а л с я  и  а н т р о п о г е н н ы й  п р е с с и н г  н а  о к р у ж а ю щ у ю  с р е д у .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  о с н о в н о й  
в к л а д  в  з а г р я з н е н и е  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  о б л а с т и  в н о с я т  м е с т н ы е  п р е д п р и я т и я  г о р н о ­
д о б ы в а ю щ е й ,  м е т а л л у р г и ч е с к о й ,  т е п л о э н е р г е т и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  ж и л и щ н о ­
к о м м у н а л ь н о г о  х о з я й с т в а  и  т р а н с п о р т а .  О д н а к о  а н т р о п о г е н н ы е  н а г р у з к и  н а  п р и р о д ­
н ы е  с и с т е м ы  о б л а с т и  р а с п р е д е л е н ы  н е р а в н о м е р н о  и  н о с я т  о ч а г о в ы й  х а р а к т е р .  И н т е н ­
с и в н ы е  н а г р у з к и  х а р а к т е р н ы  д л я  п р о м ы ш л е н н ы х  ц е н т р о в ,  р а с п о л о ж е н н ы х  в  з а п а д н о й  
ч а с т и  о б л а с т и .  О с н о в н ы е  и с т о ч н и к и  в ы б р о с о в  з а г р я з н я ю щ и х  в е щ е с т в  в  а т м о с ф е р у  -  
к о м б и н а т ы  « П е ч е н г а н и к е л ь »  ( г .  З а п о л я р н ы й ) ,  « С е в е р о н и к е л ь »  ( г .  М о н ч е г о р с к )  и  О А О  
« С У А Л »  ( г .  К а н д а л а к ш а )  [ 1 9 ] .  В о к р у г  к р у п н ы х  э п и ц е н т р о в  з а г р я з н е н и я  о б р а з о в а л и с ь  
т е х н о г е н н ы е  п у с т о ш и  ( г о р о д а  Н и к е л ь ,  З а п о л я р н ы й ,  М о н ч е г о р с к ,  О л е н е г о р с к ,  К а н д а ­
л а к ш а )  [ 2 0 ,  2 1 ] .  К  п е р и ф е р и и  о т  э п и ц е н т р о в  з а г р я з н е н и я  и н т е н с и в н о с т ь  н а г р у з о к  п о ­
с т е п е н н о  о с л а б е в а е т .  О б щ и й  х а р а к т е р  р а с п р е д е л е н и я  с т е п е н и  п о в р е ж д е н и я  г е о с и с т е м  
о п р е д е л я е т с я  п р е о б л а д а ю щ и м  н а п р а в л е н и е м  в е т р о в  и  р а с п р о с т р а н е н и е м  ф а к е л а  в ы ­
б р о с а ,  а  т а к ж е  у с л о в и я м и  р е л ь е ф а  [ 2 2 ] .  В  ц е л о м ,  а к т и в н а я  ц и к л о н и ч е с к а я  д е я т е л ь ­
н о с т ь  с  у м е р е н н ы м и  и  с и л ь н ы м и  в е т р а м и  в  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  с п о с о б с т в у е т  р а с ­
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с е и в а н и ю  з а г р я з н я ю щ и х  в е щ е с т в .  В  п е р и о д  с  п р е о б л а д а н и е м  а н т и ц и к л о н а л ь н о г о  х а ­
р а к т е р а  п о г о д ы  ( а п р е л ь ,  и ю н ь ,  и ю л ь ,  н о я б р ь ,  д е к а б р ь )  с о  с л а б ы м и  в е т р а м и ,  ш т и л я м и ,  
п р и з е м н ы м и  и н в е р с и я м и ,  а  т а к ж е  п р и  п р о д о л ж и т е л ь н ы х  в е т р а х  с о  с т о р о н ы  и с т о ч н и ­
к о в  з а г р я з н е н и й ,  н а б л ю д а ю т с я  п о в ы ш е н н ы е  к о н ц е н т р а ц и и  з а г р я з н я ю щ и х  п р и м е с е й .  
В  в о с т о ч н о й  ч а с т и  о б л а с т и  э к о л о г и ч е с к а я  с и т у а ц и я  о с т а е т с я  б л а г о п р и я т н о й .  З д е с ь  
и м е ю т с я  р а й о н ы ,  п р а к т и ч е с к и  н е  з а т р о н у т ы е  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  ч е л о в е к а .
А н т р о п о г е н н ы е  н а г р у з к и  н а  п р и р о д н ы е  с и с т е м ы  п р и б р е ж н ы х  а к в а т о р и й  Б а ­
р е н ц е в а  и  Б е л о г о  м о р е й  т а к ж е  н о с я т  о ч а г о в ы й  х а р а к т е р .  Н а и б о л ь ш е м у  з а г р я з н е н и ю  
п о д в е р ж е н ы  з а л и в ы  и  г у б ы  п о б е р е ж и й ,  н а  б е р е г а х  к о т о р ы х  р а с п о л о ж е н ы  г о р о д а  и  п о ­
с е л к и .  О с н о в н у ю  м а с с у  з а г р я з н я ю щ и х  в е щ е с т в  в  Б а р е н ц е в о  м о р е  в ы н о с я т  р е к и  П а т -  
с о й о к и ,  П е ч е н г а  и  р е к и ,  в п а д а ю щ и е  в  К о л ь с к и й  з а л и в .  О т к р ы т ы е  р а й о н ы  Б а р е н ц е в а  
м о р я  о с т а ю т с я  ч и с т ы м и .  В  Б е л о е  м о р е  о с н о в н а я  м а с с а  з а г р я з н я ю щ и х  в е щ е с т в  п о с т у ­
п а е т  ч е р е з  К а н д а л а к ш с к и й  з а л и в  и  с  в ы н о с о м  р е к и  Н и в ы .
П о  п о к а з а т е л я м  к о м ф о р т н о с т и  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы ,  о п р е д е л я е м о й  а н т р о п о г е н ­
н ы м и  ф а к т о р а м и ,  М у р м а н с к а я  о б л а с т ь  з а н и м а е т  с р е д и н н о е  п о л о ж е н и е  м е ж д у  с о с е д ­
н и м и  р о с с и й с к и м и  р е г и о н а м и  ( т а б л .  3 ) .  И с к л ю ч е н и е  с о с т а в л я е т  п о к а з а т е л ь  о б ъ е м а  
о т х о д о в  п р о и з в о д с т в а  и  п о т р е б л е н и я .  Э т о  о б ъ я с н я е т с я  т е м ,  в  о б щ е м  о б ъ е м е  о т х о д о в  
п р е в а л и р у е т  д о л я  о т х о д о в  г о р н о - п р о м ы ш л е н н о г о  к о м п л е к с а .  Т а к ,  с о г л а с н о  о т ч е т н о с т и  
п р е д п р и я т и й  М у р м а н с к о й  о б л а с т и ,  в  2 0 0 7  г о д у  о б р а з о в а л о с ь  2 0 2 , 3 3  м л н .  т  о т х о д о в  
г о р н о д о б ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и  ( х в о с т ы  о б о г а щ е н и я ,  в с к р ы ш н ы е  и  п р о х о д ч е с к и е  
п о р о д ы ,  м е т а л л у р г и ч е с к и е  ш л а к и ) ,  ч т о  с о с т а в л я е т  б о л е е  9 9 %  о т  о б р а з о в а н и я  в с е х  о т ­
х о д о в  п р о и з в о д с т в а  и  п о т р е б л е н и я  в  о б л а с т и .
Т а б л и ц а  3
Сравнительная таблица геоэкологических координат подсистемы экономики 
Мурманской области и российских соседних регионов [10-18].
(Данные приведены на начало 2008 г.)









Объем суммарного выброса от стационарных 
источников в атмосферу (тыс. тонн/год) 245-3 258.1 120.0
Объем суммарного сброса загрязненных сточ­
ных вод (млн. м3/год) 383.39 474.81 203.99
Объем твердых отходов производства и потреб­
ления (млн. тонн/год) 202.8 22.4 106.4
П о с т у п л е н и е  п о л л ю т а н т о в  н а  т е р р и т о р и ю  о б л а с т и  м о ж е т  п р о и с х о д и т ь  к а к  с о  
с т о р о н ы  с а м о й  М у р м а н с к о й  о б л а с т и ,  т а к  и  о т  в н е ш н и х  и с т о ч н и к о в .  Н а  з а г р я з н е н и е  
М у р м а н с к о й  о б л а с т и  в  р а з л и ч н о й  с т е п е н и  о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  о к о л о  2 0  с т р а н ,  С е в е р ­
н о е  и  Б а л т и й с к и е  м о р я  и  А т л а н т и ч е с к и й  о к е а н  [ 1 9 ] .  Э т о  с в я з а н о  с  з а п а д н ы м  п е р е н о ­
с о м  в о з д у ш н ы х  м а с с .  В  Б а р е н ц е в о  м о р е  з а г р я з н е н и я  п о с т у п а ю т  т а к ж е  с  м о р с к о й  а д ­
в е к ц и е й  и з  Е в р о п ы  и  А м е р и к и .  О с н о в н у ю  р о л ь  в  т р а н с г р а н и ч н о м  з а г р я з н е н и и  и г р а ю т  
а т м о с ф е р н ы е  в ы б р о с ы .
Е с л и  п р е д ы д у щ и й  э т а п  р а з в и т и я  о б л а с т и  б ы л  с в я з а н  с  о с в о е н и е м  р е с у р с о в  к о н ­
т и н е н т а ,  т о  н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  п р е д п о л а г а е т с я  п р о м ы ш л е н н о е  о с в о е н и е  р е с у р с о в  
ш е л ь ф а ,  а  з н а ч и т ,  п о с л е д у ю щ и й  э т а п  с о п р я ж е н  с  п р и н ц и п и а л ь н о  н о в ы м и  и  б о л е е  
м а с ш т а б н ы м и  п р о е к т а м и  у с т о й ч и в о г о  р а з в и т и я  ( м е г а п р о е к т а м и )  и  п о д р а з у м е в а е т  
а д е к в а т н ы й  у ч е т  э к о л о г и ч е с к и х  р и с к о в .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  с ф о р м и р о в а н  п у л  к р у п н ы х  
с т р а т е г и ч е с к и  з н а ч и м ы х  п р о е к т о в ,  с в я з а н н ы х  с  и с п о л ь з о в а н и е м  т р а н з и т н о г о  и  р е ­
с у р с н о г о  п о т е н ц и а л а  т е р р и т о р и и  о б л а с т и  и  п р и л е г а ю щ е г о  м о р с к о г о  п р о с т р а н с т в а  [ 1 7 ] .
В о - п е р в ы х ,  к о м п л е к с н о е  о с в о е н и е  Ш т о к м а н о в с к о г о  г а з о к о н д е н с а т н о г о  м е с т о ­
р о ж д е н и я .  В  р а м к а х  м е г а п р о е к т а  з а п л а н и р о в а н о  с т р о и т е л ь с т в о  м о р с к о г о  д о б ы ч н о г о  
к о м п л е к с а ,  п о д в о д н о г о  г а з о п р о в о д а  д о  б е р е г о в о й  и н ф р а с т р у к т у р ы ,  у с т а н о в к и  п о  п о д ­
г о т о в к е  п р и р о д н о г о  г а з а ,  п о р т о в о г о  т р а н с п о р т н о - т е х н о л о г и ч е с к о г о  к о м п л е к с а  и  з а в о ­
д а  п о  п р о и з в о д с т в у  с ж и ж е н н о г о  г а з а  в  п о с е л к е  Т е р и б е р к а ,  т а к ж е  с у щ е с т в у е т  в о з м о ж ­
н о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а  г а з о х и м и ч е с к о г о  к о м п л е к с а .  С о  Ш т о к м а н о в с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  
б у д у т  о с у щ е с т в л я т ь с я  п о с т а в к и  п р и р о д н о г о  г а з а  п о  м а г и с т р а л ь н о м у  т р у б о п р о в о д у  Т е -
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р и б е р к а  -  М у р м а н с к  -  В о л х о в  д л я  п о т р е б и т е л е й  С е в е р о - З а п а д н о г о  р е г и о н а  Р о с с и и  и  
д л я  э к с п о р т н ы х  п о с т а в о к  в  с т р а н ы  З а п а д н о й  Е в р о п ы ,  а  т а к ж е  п о с т а в к и  с ж и ж е н н о г о  
п р и р о д н о г о  г а з а  н а  р ы н к и  С Ш А  и  Е в р о п ы .  П р о г н о з н ы й  э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т  о т  
р е а л и з а ц и и  э т о г о  п р о е к т а  д л я  М у р м а н с к о й  о б л а с т и  б у д е т  в ы р а ж а т ь с я  в  у в е л и ч е н и и  
о б ъ е м а  в а л о в о г о  р е г и о н а л ь н о г о  п р о д у к т а  ( В Р П )  н а  3 6 . 5 %  ( 1 1 , 1  м л р д .  р у б . )  о т  у р о в н я  
2 0 0 8  г о д а  [ 1 7 ] .
В о - в т о р ы х ,  к о м п л е к с н о е  р а з в и т и е  М у р м а н с к о г о  т р а н с п о р т н о г о  у з л а .  Ц е л ь ю  м е ­
г а п р о е к т а  я в л я е т с я  и с п о л ь з о в а н и е  п о т е н ц и а л а  М у р м а н с к о г о  т р а н с п о р т н о г о  у з л а  д л я  
о б с л у ж и в а н и я  г р у з о п о т о к о в  С е в е р н о г о  м о р с к о г о  п у т и ,  Б а р е н ц е в о - Е в р о а т л а н т и ч е с к о г о  
т р а н с п о р т н о г о  к о р и д о р а ,  а  т а к ж е  т р а н с п о р т и р о в к и  у г л е в о д о р о д н о г о  с ы р ь я ,  с в я з а н н о й  
с  р а з р а б о т к о й  и  э к с п л у а т а ц и е й  Ш т о к м а н о в с к о г о  и  П р и р а з л о м н о г о  м е с т о р о ж д е н и й .  
П р о г н о з н ы й  э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т  д л я  М у р м а н с к о й  о б л а с т и  о т  р е а л и з а ц и и  э т о г о  
п р о е к т а  -  у в е л и ч е н и е  В Р П  н а  1 4 . 7 %  ( 3 2 . 3  м л р д .  р у б . )  [ 1 7 ] .
В - т р е т ь и х ,  п р о е к т ы  м о д е р н и з а ц и и  и  с т р о и т е л ь с т в а  н о в ы х  г о р н о ­
о б о г а т и т е л ь н ы х  и  г о р н о - м е т а л л у р г и ч е с к и х  к о м б и н а т о в .  Р е а л и з а ц и я  э т и х  и н в е с т и ц и ­
о н н ы х  п р о е к т о в  н а п р а в л е н а  н а  з а м е щ е н и е  д о б ы ч и  у б ы в а ю щ и х  п р и р о д н ы х  р е с у р с о в  
н а  с у щ е с т в у ю щ и х  м е с т о р о ж д е н и я х ,  а  т а к ж е  н а  в ы п у с к  н о в о й  д л я  р е г и о н а  п р о д у к ц и и  
( т и т а н о в ы й  и  в а н а д и е в ы й  ш л а к и ) .  П р о г н о з н ы й  э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т  д л я  М у р м а н ­
с к о й  о б л а с т и  -  у в е л и ч е н и е  В Р П  н а  1 3 . 1 %  ( 2 9 , 0  м л р д .  р у б . )  о т  у р о в н я  2 0 0 8  г о д а  [ 1 7 ] .
В  ц е л о м ,  о б л и к  р е г и о н а л ь н о й  э к о н о м и к и  б у д у т  о п р е д е л я т ь  г о р н о ­
м е т а л л у р г и ч е с к и й  с е к т о р ,  к о т о р ы й  п е р е й д е т  н а  п е р е д о в у ю  т е х н о л о г и ч е с к у ю  п л а т ­
ф о р м у ,  п о з в о л я ю щ у ю  с н и з и т ь  н а г р у з к у  н а  э к о с и с т е м ы ;  д о б ы ч а  о к е а н и ч е с к и х  б и о р е ­
с у р с о в ,  в  з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  п е р е к л ю ч и в ш а я с я  н а  и с к у с с т в е н н о е  р а з в е д е н и е  р ы б ы ;  
п о и с к  и  д о б ы ч а  у г л е в о д о р о д н ы х  р е с у р с о в  н а  ш е л ь ф е  а р к т и ч е с к и х  м о р е й ,  о с у щ е с т в ­
л я е м ы е  с  с о б л ю д е н и е м  ж е с т о ч а й ш и х  т р е б о в а н и й  э к о л о г и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и .  О с в о е ­
н и е  п р и р о д н ы х  р е с у р с о в  т е р р и т о р и и ,  о к е а н а  и  п р и л е г а ю щ е г о  ш е л ь ф а  с е в е р н ы х  м о р е й  
п р е д п о л а г а е т  у с т о й ч и в ы й  х а р а к т е р ,  т . е .  н е  в е д у щ и й  к  н е п о п р а в и м ы м  э к о л о г и ч е с к и м  
п о с л е д с т в и я м  и  н е  с о з д а ю щ и й  у г р о з  б л а г о п о л у ч и ю  с л е д у ю щ и х  п о к о л е н и й .
С о ц и а л ь н о - э к о л о г и ч е с к и й  а с п е к т .  К а ч е с т в о  ч е л о в е ч е с к о й  с р е д ы  я в л я е т с я  
к л ю ч е в ы м  п о к а з а т е л е м  у с т о й ч и в о г о  р а з в и т и я .  Ч е л о в е к  я в л я е т с я  к а к  о б ъ е к т о м ,  т а к  и  
с у б ъ е к т о м  в о з д е й с т в и я .  К а к  о б ъ е к т  в о з д е й с т в и я  ч е л о в е к  и с п ы т ы в а е т  н а  с е б е  н е г а т и в ­
н о е  в л и я н и е  з а г р я з н е н и й .  К а к  с у б ъ е к т  в о з д е й с т в и я  ч е л о в е к  м о ж е т  с у щ е с т в е н н ы м  о б ­
р а з о м  в л и я т ь  н а  х а р а к т е р  и  м а с ш т а б ы  с в о е г о  в о з д е й с т в и я  н а  г е о с и с т е м у .  П о л о ж и т е л ь ­
н о е  в л и я н и е  м о ж е т  б ы т ь  о к а з а н о ,  н а п р и м е р ,  ч е р е з  с н и ж е н и е  и  р е г у л и р о в а н и е  п о т о к о в  
з а г р я з н я ю щ и х  в е щ е с т в ,  ч е р е з  в н е д р е н и е  э к о л о г и ч е с к и  ч и с т ы х  т е х н о л о г и й  п р о и з в о д ­
с т в а ,  ч е р е з  п о в ы ш е н и е  у р о в н я  э к о л о г и ч е с к о г о  о б р а з о в а н и я  и  т . п .
Ч и с л е н н о с т ь  н а с е л е н и я  М у р м а н с к о й  о б л а с т и  н а  0 1 . 0 1 . 2 0 1 0  г .  с о с т а в и л а  8 3 6 3 7 4  
ч е л о в е к  [ 1 7 ] .  9 9 . 4  %  н а с е л е н и я  о б л а с т и  с о с р е д о т о ч е н а  в  п р о м ы ш л е н н о - т р а н с п о р т н ы х  
ц е н т р а х ,  к о т о р ы е  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  г р у п п о в ы е  с и с т е м ы  н а с е л е н н ы х  м е с т  -  М у р м а н ­
с к у ю ,  П е ч е н г с к у ю ,  М о н ч е г о р с к у ю ,  Х и б и н с к у ю ,  К о в д о р с к у ю  и  Ю ж н у ю  ( р а й о н  К а н д а ­
л а к ш и )  [ 2 3 ] .  П р о м ы ш л е н н о - т р а н с п о р т н ы е  ц е н т р ы  я в л я ю т с я  м е с т а м и  п о в ы ш е н н ы х  
а н т р о п о г е н н ы х  н а г р у з о к ,  н о ,  в  т о  ж е  в р е м я ,  о н и  х а р а к т е р и з у ю т с я  б о л е е  в ы с о к и м  у р о в ­
н е м  р а з в и т и я  с о ц и а л ь н о й  и н ф р а с т р у к т у р ы .  В  ц е н т р е  в о с т о ч н о й  ч а с т и  М у р м а н с к о й  о б ­
л а с т и  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в  о ч е н ь  м а л о .  Н а  т е р р и т о р и и  о б л а с т и  п р о ж и в а ю т  п р е д с т а в и ­
т е л и  н е с к о л ь к и х  с е в е р н ы х  н а р о д о в ,  с т а т у с о м  м а л о ч и с л е н н о г о  н а р о д а  о б л а д а ю т  л и ш ь  
с а а м и ,  ч и с л е н н о с т ь  к о т о р ы х  с о с т а в л я е т  м е н е е  2 0 0 0  ч е л о в е к .  М е с т а  к о м п а к т н о г о  п р о ­
ж и в а н и я  с а а м и  -  Л о в о з е р с к и й ,  К о в д о р с к и й  и  К о л ь с к и й  р а й о н ы  -  т е р р и т о р и и ,  к о т о ­
р ы е  х а р а к т е р и з у ю т с я  у д а л е н н о с т ь ю ,  т р у д н о д о с т у п н о с т ь ю ,  н и з к и м  у р о в н е м  р а з в и т и я  
с о ц и а л ь н о й  и н ф р а с т р у к т у р ы .
К а ч е с т в о  ч е л о в е ч е с к о й  с р е д ы  х а р а к т е р и з у е т с я  и н д е к с о м  р а з в и т и я  ч е л о в е ч е с к о ­
г о  п о т е н ц и а л а ,  к о т о р ы й  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с р е д н е е  а р и ф м е т и ч е с к о е  и з  т р е х  п о к а з а ­
т е л е й :  и н д е к с а  в а л о в о г о  в н у т р е н н е г о  ( д л я  р е г и о н а  -  р е г и о н а л ь н о г о )  п р о д у к т а  н а  д у ш у  
н а с е л е н и я ,  и н д е к с а  о ж и д а е м о й  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  ж и з н и  и  и н д е к с а  у р о в н я  о б р а з о ­
в а н и я  [ 2 3 ] .  Ч е м  б л и ж е  в е л и ч и н а  и н д е к с а  р а з в и т и я  ч е л о в е ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  к  1 ,  т е м  
в ы ш е  р а з в и т и е  ч е л о в е ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  и  т е м  б л и ж е  у с л о в и я  ж и з н и  в  д а н н о м  р е ­
г и о н е  к  о б щ е п р и н я т ы м  к р и т е р и я м  б л а г о п о л у ч и я .  П р и  ш и р о к о м  п о д х о д е  р а з в и т и е  ч е ­
л о в е ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  в к л ю ч а е т  в о п р о с ы  к а ч е с т в а  ж и з н и ,  в  т о м  ч и с л е  д е м о г р а ф и ч е ­
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с к о г о  р а з в и т и я ,  у р о в н я  ж и з н и ,  з а н я т о с т и  и  б е з р а б о т и ц ы ,  з д о р о в ь я ,  о б р а з о в а н и я ,  с о ­
с т о я н и я  с о ц и а л ь н о й  и н ф р а с т р у к т у р ы ,  э к о л о г и ч е с к о й  у с т о й ч и в о с т и  и  д р .
П о  п о к а з а т е л я м  к а ч е с т в а  с о ц и а л ь н о й  с р е д ы  и м е ю т с я  н е к о т о р ы е  р а з л и ч и я  м е ­
ж д у  М у р м а н с к о й  о б л а с т ь ю  и  с о с е д н и м и  р о с с и й с к и м и  р е г и о н а м и  и  р е з к и е  р а з л и ч и я  
м е ж д у  р о с с и й с к и м и  и  з а п а д н ы м и  с о с е д я м и  ( т а б л .  4  и  5 ) .
Т а б л и ц а  4
Геоэкологические координаты подсистемы общества Мурманской области 
и соседних российских регионов [10-18]. (Данные на 2008 г.)






Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 66.7 66.9 65.5
ВРП на душу населения ($ US) 13157 14368 11322
Уровень образования 0.881 0.895 0.887
Индекс развития человеческого потенциала 0.797 0.808 0.784
Д л я  с р а в н е н и я  п р и в е д е н ы  н е к о т о р ы е  п о к а з а т е л и  к а ч е с т в а  с о ц и а л ь н о й  с р е д ы  д л я  
з а п а д н ы х  з а р у б е ж н ы х  с о с е д е й  М у р м а н с к о й  о б л а с т и .
Т а б л и ц а  5
Показатели качества социальной среды Финляндии и Норвегии [11].
(Данные на 2008 г.)
Показатели качества социальной среды Финляндия Норвегия
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 80.1 80.0
ВВП на душу населения ($ US) 38400 57500
Индекс развития человеческого потенциала 0.871 0.938
К а ч е с т в о  ж и з н и  в  р о с с и й с к и х  р е г и о н а х  з н а ч и т е л ь н о  н и ж е  п о  с р а в н е н и ю  с  Ф и н ­
л я н д и е й ,  и  о с о б е н н о  Н о р в е г и е й ,  к о т о р ы е  я в л я ю т с я  э к о н о м и ч е с к и  и  с о ц и а л ь н о  б о л е е  
р а з в и т ы м и  с т р а н а м и .  Н о р в е г и я  н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  з а н и м а е т  л и д и р у ю щ е е  п о л о ж е ­
н и е  с р е д и  д р у г и х  с т р а н  м и р а  п о  у р о в н ю  ж и з н и  н а с е л е н и я .
Заключение. К а к  М у р м а н с к а я  о б л а с т ь ,  т а к  и  с о с е д н и е  р о с с и й с к и е  р е г и о н ы  -  
А р х а н г е л ь с к а я  о б л а с т ь  и  Р е с п у б л и к а  К а р е л и я ,  и м е ю т  в ы г о д н о е  г е о г р а ф и ч е с к о е  п о л о ­
ж е н и е  и  о б л а д а ю т  з н а ч и т е л ь н ы м  ч е л о в е ч е с к и м ,  п р и р о д н о - р е с у р с н ы м  и  э к о н о м и ч е ­
с к и м  п о т е н ц и а л о м  д л я  р а з в и т и я .  Н о  М у р м а н с к у ю  о б л а с т ь  о т л и ч а е т  б л и з о с т ь  к  э к о н о ­
м и ч е с к и  и  с о ц и а л ь н о  р а з в и т ы м  с т р а н а м  Е в р о п ы ,  в о з м о ж н о с т ь  к р у г л о г о д и ч н о й  н а в и ­
г а ц и и  с  в ы х о д а м и  н а  м и р о в ы е  т о р г о в ы е  п у т и  и  н а л и ч и е  к о н к у р е н т о с п о с о б н о й  п р о д у к ­
ц и и ,  т . е .  в ы г о д н о е  п р и г р а н и ч н о е  п о л о ж е н и е  [ 2 4 ] .  Э т о ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  о б у с л о в л и в а е т  
д и н а м и ч н о е  р а з в и т и е  м е ж д у н а р о д н ы х  с в я з е й  р е г и о н а  в  с а м ы х  р а з л и ч н ы х  с ф е р а х :  в  
п р и р о д о п о л ь з о в а н и и  и  о х р а н е  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы ,  в  э к о н о м и к е  и  с о ц и а л ь н о й  п о л и ­
т и к е .  В  у с л о в и я х  г л о б а л и з а ц и и  о т к р ы т о с т ь  р е г и о н а  д л я  с о т р у д н и ч е с т в а  и  м н о г о ч и с ­
л е н н ы е  м е ж д у н а р о д н ы е  с в я з и  с п о с о б с т в у ю т  ф о р м и р о в а н и ю  о р и е н т а ц и и  п р и м о р с к о й  
М у р м а н с к о й  о б л а с т и  с  е ё  о б ш и р н ы м и  с т р а т е г и ч е с к и м и  и н т е р е с а м и  в  Е в р о п е й с к о й  
А р к т и к е  н а  м е ж д у н а р о д н ы е  с т а н д а р т ы  в  о б л а с т и  у с т о й ч и в о г о  р а з в и т и я .  Р о с т  ч е л о в е ­
ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  и  к а ч е с т в а  ж и з н и  н а с е л е н и я  н а  о с н о в е  у с т о й ч и в о г о  с о ц и а л ь н о г о ,  
э к о н о м и ч е с к и  и  э к о л о г и ч е с к и  с б а л а н с и р о в а н н о г о  р а з в и т и я  о б е с п е ч и т  с т а т у с  М у р м а н ­
с к о й  о б л а с т и  к а к  ф о р п о с т а  Р о с с и и  н а  Е в р о п е й с к о м  С е в е р е  и  в  А р к т и к е .
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ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL POSITION OF THE MURMANSK REGION: 
THE MAIN ASPECTS
Murmansk State Humanities 
University




The article is devoted to the modern view of ecological and geographical 
position of the Murmansk Region. A  new interpretation of this position is giv­
en in terms of conception of a sustainable development. Geo-environmental 
coordinates (indicators of sustainability) -  indicators of comfort of the envi­
ronment, level of economic development and level of human development -  
are given as characteristics of ecological and geographical position of the re­
gion. Among the main aspects of ecological and geographical position of the 
Murmansk Region are: natural and environmental, economic and environ­
mental, social and environmental aspects.
Key words: environmental position, geo-environmental coordinates, 
sustainable development indicators, ecological situation, economic megapro­
jects.
